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Предметом дипломного проекта является процесс диагностирования 
козлового крана МККС-42. 
Тема дипломного проекта – диагностирование козлового крана МККС-42 и 
усиление верхнего пояса моста. 
Цель дипломного проекта – на основании результатов диагностики козлового 
крана МККС-42 составить технологический процесс усиления верхнего пояса моста. 
Методологической основой дипломного проекта послужили методы анализа, 
аналогии и синтеза. 
Технико-экономическое обоснование проекта указывает на правильность 
принятых решений. 
В соответствии с заданием разработаны мероприятия по охране труда. 
Результатом проекта является комплект документов: технологическая и 
операционная карты, ремонтные и рабочие чертежи. 
Область применения результатов – организации, осуществляющие 
диагностику, ремонт и обслуживание козловых кранов. 
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